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首先, 对刚进入高校的各个民族学生 (含汉族学生 )
进行心理和文化适应训练。 文化适应 ( accu lturation) 其
实质是文化问题, 文化是人们适应环境, 解读生活的主要
手段 。高校少数民族学生遭遇文化适应问题, 按照 Berry
提出的文化适应的四种模式, 主要表现在 分离 和 边
缘化 。由于文化个体不能很好地协调和平衡本民族文化与
其他文化 (尤其是主流文化 ) 的关系, 不能在文化之间找
到平衡点; 或者说个体过分依赖母体文化, 不愿意融入新


















径是通过学生社团, 引导和发挥好高校学 (下转第 45页 )
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